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De colaboración 
.Miguel de Unamuno 
II 
Nuestro don Miguel, el paradógioo,_ el 
luchador eterno consigo mismo, que se 
huele a él y se satura de su propia esen-
-cia, también siente la «jocunda alegría 
de vivir,.. Aduna lo de hoy con lo de 
mañana, lo de ayer con lo por venir, y 
graba lo eterno en la alegr.ía de l~ vida 
vivida intensa, ancha y autodisciplin~da. 
De un profundo sentido humnano son 
-estas palabras i:iuyas: «La vida es la 
:única maestra de la vida; no hay peda-
gogía que valga. Sólo se aprende a vivir 
viviendo, y cada hombre tiene que re-
-0omenzar el aprendizaje de la vida de 
nuevo,.. 
. Aquí aletea, se extremece, palpi,ta 
temblorosamente bocanadas de crista-
·iina resignación de un cristianismo 
hugiano a la vez que se agitan soplos de 
recia rebeldía, Resignación en el sentido 
~emítico, trágico, de no pod~r aprender 
nada en cabeza aje_na; rebeldía, en la 
-fuerte admonición de automodelarse y 
autodeterminarse sin aceptar nada ex-
terno que no haya sido severamonte 
cribado en el matiz de nuestro inte-
1ecto. 
El hombre es, indh1tintamente, según 
el clima donde ha nacido, ha mamado 
fa leche materna y se ha desenvu~lto. 
La influencia del ambiente sobre la 
psicología de los niños, ya nadie la pone 
.en duda. El ambiente nos puede ser 
ad verso o favorable, tacaño o pródigo, 
·seco o húmedo; pero no podremos sus-
traernos de él de una forma radical. 
·Somos como el romero, el almendro o el' 
pino: efecto de la tierra. La presión cli-
matérica, penetra, empapa y nutre. Se 
podrá ignorar, recl;lazar 'o admitir lo 
artificial, lo que es producto de .la civili-
.,zacióri, eso sí. 110 que nunca se podrá 
ignorar, será los heehos de la Naturale-
· za. Acaso, en el analfabeto, se descono-
cerán los efectos; sin embargo, la causa 
gr.a vitará sobre él como gravita ~l éter 
en el confín del espacio. 
La evolución, modificación, avance y 
-desarrollo de la inteligencia del h,ombre 
son. hechos primordiales del medio, la 
'atmósfera y el aire que respira. Y la 
sangre que circula por sus venas, y lo 
..que come, y lo que bebe, y la idiosin-
crasia del grupo donde sorbe los prime-
·.ros rasguños intelectuales. «Verdad es 
-que muchas veces, según Elíseo Reclús, 
.la parte artificial de la existencia supera 
.en los. individuos las condjciones natu-
rales de la vida•. . 
Esto, de todas formas, no es nada 
sustancial para el génesis del hombre 
primitivo, soterrado, latente~ Lo e:Stético, 
lo imperecedero, lo eterno, es el ambien-
;,te; lo dinámico, lo externo, lo creado 
por el hombre, es el barniz de la cultura 
·y la civilización. 
Todo esto viene a cuento con el modo 
<le pensar de nuestro don Miguel. El 
sabe que el hombre no puede ser inde-
pendiente del medio. El clima -es inco-
rregible. La tierra se podrá depurar, 
·transformar, dominar en parte; lo que . 
nunca se podrá jugar con ella como si 
fuera una pelota. 
También desmienten los hechos ob-
servadas estas palabras de Gobineau: 
«Bastaría que el grupo blanco más puro, 
más inteligente y más fuerte, residiebe, 
por un concurso de circunstancias in 
vencibles, en las regiones polares o bajo 
los rayos del Ecuador para: que todas la~ 
ideas, todas las tendencias, todos los 
esfuerzos convergiesen eri él. •Ligereza 
de palabr;is. Concepto falso. Petulancia 
de clase o de raza. El sedimento del 
medio ambiente es sustancia, entraña y 
neurona de vida. El alma-flúido espiri-
tual-, está ii.prehendida en la maravilla 
o en la fealdad de la tierra y se pros-
terna y musita una oda poética. De ahí 
que el alma, ,el corazón y el cerebr0 de 
Unamuno sea fuego y verbo de Castilla. 
Su poesía se hace tan viva, cobra tal 
fuerza, adquiere tal sabor de realidad, 
que leyéndola siéntese sobre sí y en sí 
el aleteo vigoroso del alma recia, gene-
rosa, brava, seca y eterna· de Castilla, 
corazón y matriz de España. 
Se ha dicho, no sin justicia ni razón, 
que el hombre es lo que come. Lo bueno 
y lo malo, lo heroico y lo vergonzoso, 
es producto únicame~te gástrico. La 
fragua del estómago es la que crea todo 
estímulo y hace del hombre algo ideal, 
sublime, poético. No se crea que el idea-
lista, el científico, el poeta, el bacterió-
logo, el p·olígra.fo o el astrónomo, no 
comen. Puro mito. Eso es tan inexacto 
como ridículo. Las ruedecillas del pen-
sador, del sociólogo, del artista o del 
obrero se oxidan, se inutilizan, se hacen 
inactivas y mueren . cuando el estómago 
no se nutre o se nutre deficientemente. 
Un hombre enclenque, canijo, mal ali-
mentado física y meritalmente, no puede 
realizar ni coronar grandes empresaR. 
Cualquier asunto de envergadura que 
inicie fracasará en sus manos escuálidas 
y dará en el vacío. En cambie, el hom-
bre sano, vigoroRo, r~cio de cuerpo y de 
mente, c0mo p~·día nuestro entrañable 
Costa, neutralizará los sinsabores de la 
lucha, se autocreará más enérgico con 
el escarnio y la oposición de los ad ver-
sarios incomprensives y triturará, con 
su nrbo hil~do en pedreas de combate 
y de Terdad, la cancma-lle.los inélifüreñ-
tes. 
Así ha tenido que luchar el autor de 
«La tía Tula» con quienes lo mG>tejaban 
de C1lucecita mortecinan y de nlocoil. El 
egregio creador de C1Contra esto y contra 
aquello•, al verse insultado tan descons: .. 
deradamente por ciel'tos cerebros apaga-
dos y rencorosos, contestaba: C1Pues fué 
poniéndose en ridículo como alcanzó la 
inmortalidad de Don Quijote))~ O, esto 
otro: «De locura acusaron a Jesús, a 
Colón, a Juana de Arco. Ya ven mis 
enemigos cómo no es tan fácil ser locoll. 
(Sirva esto que ha dicho Unamuno en 
1u favor, en mi propia defensa para son-
rojo y verg*nza· para un puñado d'e 
inconscientes. Los cretinos, los envidio-
sos y los.sandios . son'. los .qu~ me han 
zaherido con tan agradable 011lificativo. 
O, también, cgmo <tmagnífico salvajen. 
Inútiles· son ·sus torpezas. No mancha 
quien quiere, siao quíen puede. El loco, 
como el salvaje, ni es hipócrita ni si-
nuoso: obra en consecuencia consigo 
mismo. Es un h0mbre digno y no un 
amasijo de cinismo y megalomanía 
1 
como _quienes ·profieren esos insultos. 
Sin contar que, el cuervo no _puede dar 
consejqs al águila, ni el reuacuajo pue-
de manchar la luminosidad impecable 
del sol). ' 




DE LA SEÑORA • 
Doña Victoriá Mascaray Marzal~ 
Viuda de Juan J..iongás 
Que falleció el día 1 O de Noviembre de 1933 
D. E. P. 
Todas las misas que se celebren mañana 10, en Ja Iglesia del 
Convento de Siervas de María, y ea la Compañía, a las siete; en el 
Convento de Santa Teresa, a las ocho; y en la Parroquia de San Pedro, 
a las diez menos cuarto, serán aplicadas por el alma de la finada. 
Sus hermanos, hermanos políticos, sobrinGs y demás 
l'arientes, suplican y agradecerán la recuerden en 
~us oraciones y la asistencia a alguno de los aotos 
religiosos citados. 
Huesca, 9 NoviemLr-= 1934. 
Este número 
ha sido visa• 
do por 1 a .-. 
e 
Antes, ·ante el .Patíbulo, aun 
cuando el condenado fuera el cri-
minal más /ero{_ (recuérdese al 
famoso reo de Candasnos, de 
esta provincia, que asesinó a su 
padre, de 80 años, ciego, y a su 
madre, de edad aproximada e 
imposibilitada, para r.obarles 75 
pesetas que el padre acababa de 
cobrar como caminero jubilado, 
cuyo criminal fué indultado y 
consiguió hace ya tiempo ta li-
bertad, habiéndose ges_tionado su 
indulto por toda clase de autori-
dades civiles y eclesiásticas), las 
dignidades eclesiásticas se creían ~ 
en la necesidad, por pura fórmu-
la según se ve ahora, de solicitar 
el indulto. 
Ahora ni la necesidad de guar-
dar las formas . Ni la Iglesia, " 
t_epresentante del Amor de Aquel 
que (ué la · Suma Caridad, se 
'considera obligada, siquiera por 
,.. el qué dirán, a pedir clemencia 
· por un reo en capilla. ¡Y eso que 
fué el que con¡esó, comulgó)' 
murió invocando la Suprema 
Clemencia! 
Se encuentra enferma de algún cui-
dado la distinguida señora del cultí-
simo ingeniero de Caminos afecto a 
esta Jefatura de Obras f Públicas don 
José García Lópe{_. 
Hacemos votos fer-yientes por é·z res-
tablecimiento de la enferma. 
- Ha sido destinado aJBarcelona el 
agente de Policía de _ esta plantilla 
Mariano Lópe{ Viñuales, que con tan-
tas simpatías cuenta en esta Casa. 
Le deseamos un felicísimo viaje y 
grata y prolongada estancia en su 
nuevo destino. 
~- ..... , _____ _ 
Nueva revis·ta 
El día 15 del actual mes apareéerá en 
Madrid una _revista de- teatros por' 
todo extremo culta e interesante. Se 
titulará «Saloncillo» y coJab~rarán en 
ella, constantemente, l'f.s - más pres-
tigfosos escritores de la escena y los -· compositores más pof?.ulares y fam.o-
sos. · Ingeniosos artícu-ios y vers~s. 
crónicas de teatros, entrevistas, es-
cenas inéditas de las ibras próximas 
a é'strenabe, . chismes y cuentos de 
actualidad, donosas y picantes anéc-
dotas, bellfsimas fotografía~, dibujos 
y caricaturas, et~. etc., darán a· o:Sa-
loncillo • un atractivo que difícilmente 




Impuesto de cédulas 
personales 
Se pone en conocimiento del públi-
co Ja apertura de la cobranza volun-
taria que se llevará a efecto en el do-
micilio de los contribuyente~ por una 
sola vez, -viniendo después obligados 
o prove_erse de las cédulas en las ofi-
cinas de recaudación (Diputación), 
horas de nueve a trece. 
Para mayor facilidad de los intere-
s~dos se les advierte pot• este anuncio 
que se admitirán las .reclamaciones 
q~e se presenten hasta el <:)ía 3o de 
lo~ corrientes, fecha en que terminará 
el período voluntario. 
Viernes, 9 Noviembre de 1934 · · 
ADVERTENCIAS 
No se devuelven los originales. 
El hecho de publicar un artículo, no 
significa solidaridad con el mismo 
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Al servicio de la verdad 
u 11 ·. CREA DO R 
Para hablar de Luis de Sirval, muer-
to al servicio de la verdad, tengo que 
sujetar.me el corazón. Era mi compa-
ñero en la lucha difícil del periodismo 
y la política; era también mi amigo. 
Nadie que haya vivido los años de la 
ju.ventud en esta atmósfera densa del 
Madrid literario podrá ignorar lo que 
significan estas dos cualidades, que 
rara vez se dan juntas. Por lo regu-
lar, entre las gentes de letras, el com-
papero es el adversário con quien hay 
que reñir a diario las más ·duras ba-
tallas. 
Se ha dicho que en la literatura y el pe-
riodismo la lueha de dos generaciones 
adquiere casi siempre caractert!s dra-
máticos·; una promoción niega a la 
otra y hace tabla rasa de todos sus 
valores. Pero el combate es más pa-
tético aún entre los grupos que siendo 
contemporáneos sustentan _ideologías 
diferentes. Sirva! era uno de los nues-
tros.' Formaba en la misma guerrilla 
in,telectual, y su acción-libros y ar-
tículos-sirvió durante tres lustros la 
causa de nuestras -ideas. ' 
Pero era un combatiente del pensa-
miento y ha perecido en las encruci-
jadas de la violencia. Nadie p0drá, 
sin embargo, alejarlo de nuestro espí-
ritu, y su idea seguirá viviendo en 
medio de las tempestaJes de e~ta 
época como una estrella fría y lejana. 
.Andando el tiempo se verá que la 
obra de Sirval estaba fundida en la 
materia cristalina de la verdad y que 
su manera de escribir, su labor perio-
dística, sus iniciativas y sus desvelos 
sociales correspondían estrictamen~e 
al concepto que del arte, la política y 
la vida tie1te una parte de nuestra ju-
ventud, precisamente aquella que.. r~­
pudia con más decisión el pasa-do. 
En estos años hubo ocasión de pro-
bar el temple espiritual de muchos 
jóvenes. Én la época en que Sirval y 
yo surgimos . a la vida periodística 
roía la conci~ncia de los jóvernes el 
morbo d.el apoliticismo. Esta etapa 
coincidió, poc.o más o menos, con la 
dictadura militar, régimen ·propicio a 
la doméstica sumisión que predomina 
en la vida española. Rec:.iérdese la 
epidemia de los 1dsmos> literarios e~ 
los cuales se amparaban (y todavía se 
amparan) muchos escritores :confor-
mistas y pastueños que, a pretexto de 
defender la doctrina decrépita del· arte 
por el arte~ se desentendían de los 
problemas del medio político, permi-
tiendo a.sl la impunidad de los viola-
dores de la justicia y del derecho. 
Los escritores de izquierda no podre-
mos olvidar jamás que fué Luis de 
Sirval, con aquella serie~ad, aquella ' 
precisión y aquella insistencia, que 
eran las normas de su trabajo, el que 
organizó la Agencia de Prensa en la 
Suscripción provincial 
para la faerza pública y huérfanos del 
movimiento re.volucionario: 
Suma. anterior, 4.245'35 pesetas. 
Entregadas al señor gobernador civil 
e ingresadas en el Banco Hispano.-Don 
Vicente Cajal, 125; Ayuntamiento de 
Foñz, 32; don Tomás Mínguez Peralei¡i, 
pesetas 5. 
Idem Banco de Aragón.-Doña Angela 
Casayús, viuda de Basail, 50; don Mo-
desto Escudero Lara, 5., 
Excelentísima Diputación provincial. 
Importe de un día de haber y donativos 
de los funcionarios provinciales, 9~3'90. 
Nota.-Las cantidades que a continua-
cióri. se indica, recua udadas e& la pro·-
vincia, han sido remitidas a Madrid a 
eus Centros respectivos: 
Función-beneficio de la S. A. G. E., 
1.896 pesetas; dia de haber del personal 
del Centro provincial de Telégrafos, pe-
setas 442'85. 
Ingresado en el Banco Hispano: 
Don Migel Gastón Andreu, 100. 
Ingresado en el Banco Popular: 
Don Pedro Maza· Susín, 5 pesetas. 
Suma y sigue, 5.491 '25 pesetas. 
cual todos contribuímos a derrocar 
la dictadura y crear la conciencia de 
la República. Se ha dicho mas de una 
vez que la monarquía hubo de ser 
aniquilada por las campañas de los in· 
telectuales. Pues en esta empresa le 
corresponde a Sirval la mejor gloria. 
Si": la red de diarios y escritores que 
él tejió sobre el mapa de España no 
hubiera podido realizarse la enorme 
campafla contra el viejo régimen que 
sostenían solamente en Madrid dos o 
tres periódicos. 
Más tarde la Rapública encontró en 
un instrumento de difusión que no 
aupo quizá aprovechar. Pero entonces 
fué cuando pudo probarse la sinceri-
dad ideoló~ioa de Sirva!, que prefirió 
desligarse de al~unos grandes diarios 
de provincias antes que aéceder al 
cambio de orientación poHtica de su 
Agencia. 
El hecho acusa un carácter. Pero éste 
está su~rayado con más fuerza en el 
episodio que le alejó, con un grupo 
de compañeros, del periódico donde 
trabajaba porque este periódico había 
dejado de seivir la ideología franca-
mente avanzada de sus redactores . 
~Hace falta decir que fué Sirva! el que 
inició aquel acto que por s{ solo cons-
tituye un ejemplo de rectitud política 
y de dignidad intelectua1' En un am-
biente donde predomina la convenien-
cia personal, el sometimi~nto pasivo, 
o simplemente el desdén por los ges-
fos individuales, una actitud de esa 
·naturaleza merece ser señalada con 
. piedra blanca. · 
Sirva! se solidarizó entonces con las 
Cortes Constituyentes, con las fuer-
zas prístinas y vírgenes de la Repú- . 
blica, mientras las derechas acumula-
ban ya elementos e intereses para 
deshacer en un día próximo el suelo 
donde había de levantarse el nuevo 
Estado. 
Antonio Espina, en un · gran artículo 
de «El Sol». ha hablado de Sirva} 
como periodista moderno. Aquellos 
juicios no pueden mejorarse. Porque 
nuestro desventurado amigo era, en 
efecto, de los pocos cronistas que ha 
dado el nuevo periodismo. Cualquier 
tema, en su pluma, adquiría una re-
. percusión humana y universal. Acos-
, tumbrado a dominar los horizontes 
lejanos, sus artículos polfticos eran 
vibrantes y tensos, fruto de un estilo 
seguro y vivaz que ningún cronista 
joven sería capaz de superár. Frente 
al viejo periodismo iletrado y opaco 
erigía Sirva! su prosa firme y nervio-
sa, que .no parecía de un medite·rrá-
neo sino por la noble pasión de que 
estaba henchido su pensamie.nto .. 
Su muerte n<;>s ha privado de conocer 
· varios de sus libros. Entre ellos, el 
libro de Rusia. Sirva! quiso ver poi'. 
sus propios ojos la construcción so-
cialista y permaneció varios meses 
en la U. R .. S. S. 
Ahora, ya le hemos perdido. Salió 1 
para un viaje tejar.o, según la metá-
fora vulg~r, y de él no volverá nunca. 
Pero su espíritu está con nosotros. 
J. Díaz F ernández. 
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España es una república de 
frabajadore.s de foda clase 
que se organiza en régimen 
de libertad y de justida 
Los poderes de fodos ór.ga-
nos emanan del pueblo 
(De la Constitución). 
o o E o· N .!tAGE 
Siempre los films de primera categoría 
F.l domingo: 
Dos grandes di vos unidos por prime-
ra vez en la pantalla Ramón Novarro, 
J,eanette Mac-Donal, en «El gato y el 
Tiolín>. Totalmente hp.blada y cantada 
en español. 
, 
Vida literaria y ·cientifica 
1a-gran · Enciclopedia de fórmulas 
;, 
Nadie habrá, entre los que se preocu- ' 
pan del progreso discursivo, contempo-
ráneo, que deje de advertir la gran pro-
pulsión experimentada, de poco tiempo 
a esta parte, por esa tarea divulgadora 
de tipo industrial que tiende a hacer 
asequible a los profanos los progresos 
científicos, permitiéndoles la utilización 
simplificada de' sus con.ocig:iientos. 
Los formidables avances de la Quími-
ca es lo que más ha dado efectividad a 
tal progreso, pues de la Ciencia de !Ja-
voisier es ·1a que sintotiza éasi toda la 
esencia investigadora y de aplicación 
-y hasta, por lo general; el f:modus 
operan4i>-de e¡¡¡a popularización de re-
ferencia. 
Es en extremo curioso ver cómo mien-
tras todavía a ' mediados de la ·pasada 
centurifi aquélla se consid~raba · como 
algo reservado al : cultivo de contadas 
especialistas, hoy irraqia el conjunto de 
sus hallaz~os, merced a lo_ cual amplíase 
considerablemente el campo de su prác-
tica para el indiTiduo. 
.El influjo de la Química llega a lími• 
tes que fueron insospechados, permi-
tiendo co,nsagrarse a infinidad de utili-
zaeiones de la misma sin previa prepa-
ración básica, sino, simplement~, merced 
a la pauta que ofrecen libros apropia-
dos~ que por ello ·!'lncarnan positivo 
valor. Este tipo de lib~os, de envergadu-
ra mayor que los «Manuales~; común-
mente llamados •Recetarios~ _o e Formu-
larios>, es cada día más usual y cor~ien­
te, marcán'dose en ellos una tendencia 
depuradora. 
Precisaniénte en estos· días lia llegado 
a núestras "manos la que sin du(ia . es 
magóa creación en este aspecto, el «Re-
cetario Industrial>, por G. D. Hiscox y 
A. A. Hopkins, que acaba de publicar 
la casa _Gustavo Gilí, casa que en su 
gran catálogo cuenta ·con; notables pro-
ducciones de esta clase referentes a Far-
maeia, ,Droguería, Mediciila del ho~ar·, 
cuestiones domésticas, etcétera. 
Este «Recetario ~n4ustrial> constituye 
la gran Encjclopedia de fórmulas, secre~ 
tos, recetas, prácticas de taller~ manipu-
1aciones, métodos de labora.torio, cono-
eimientos útiles y trabajos · 1ucrativos 
pa;ra pequeñas y grandes industrias. ~e­
fun.dición española; notablemente am-
pliada, de las obras ,«Henley's Tvren-
tieth ' Century Fórmulas, .Recipes and 
Proc~sses• y «The Scientiflc American 
Cycl9pedia of Formulas», proclama por 
. el cauda~ de su, contenido, por su plan 
. e:itpositivo, por su .. agrupación sistemá-
tica de materias; por su claridad y ae-
mái:i cua~idades esa superación lograda 
.sobre eus sinlilares; españoles y· extran-
jeras. 
Puede decirse que en esta producción 
-que forma volumen de más de mil 
doscientas pági~as tamaño cu,arlo, es 
meradamerite impre.sas a dos coiumnas, 
ilustradas con dos centenares de grapa, 
dos y ricamente encuaderuado- com-
'Pendlase una suma de coaocimiento11 
.de amplitud tal, que no puede detallars.e 
en una glosa bibliográfica, y de lo cual 
da idea q1:1e su índice alfabético com-
prende sesenta y cinco páginas. Pero esa 
extensión y amplitud, con resultar con-
sider~blemente superiores a las hasta 
aquí corrientes en este género de libros, 
no serían merecedores de nuestros en-
comios si no apareciesen can ese ritmo 
denotador de autores ~lenamente identi-
ficados y conscientes de su sentido y 
finalidad. · 
Todo ello tradúeese en. el poder de 
sfntes~s de sus fórmulas y recetas, más 
numerosas y útiles de 10 que al pronto 
puede suponerse, y en el doble valor de 
la obra, que cunstituye magnífico el 
amento de consulta para t~doa y cada 
uno de quienes se consagren a la infi-
nita gama de industrias que comprende, 
y hasta verdadera guía para Pl mero 
aficionado, cuyo hogar debe ocupar 
puesto de honor. ... 
El índice análítico ábrese con una .in-
troducción consagrada a las manipula-
ciones químicas, pesos y medidas, si-
guiendo veintisiete capítulos, cada uno 
de ellos comprensivo de una sección y, 
dent1:0 de ella, subsecciones y grupos 
menores de fórmulas. , 
He aquí cómo se titulan ~esas seccio-
nes:~ Accidentes, P-rimeros socorros, 
Agricultu_ra, Abonos, Aleacione~ y amal-
gamas. Metalurgia, Artes, materiales de 
todas y reeursos. empleados. -Bibidas de 
todas clases. Blanqueo, limpieza, con-· 
servación y restauración. Cuacho, guta-
percha, celuloide y otras ,µiasas plásti-
cas. Cemento, colas, pastas y aglutinan~ 
tes. Coloración y teñido. · Conser:vas ali-
menticias. Econ0mía doméstica. Foto-
g r a f ~a. Recubrimientos metálicos y-
galvanoplastia. Sustancias grasas. Hela:. 
dos, caramelos, dulces. Impermeabiliza-
ción, hidrófugos, inífugos, caloi:Üugos 
y extintores, parásitos y alimañas. 
Javones 'y bujías. Joyerí~, relojería, 
arte del lapidario, trabajo del hueso, 
del ~árfi.l, etc .. Juegm¡, trucos y curiosi-
dades. Lacas, pinturas, barnices. Perfu-
mería y productos de l<i>~ador. Pieles y 
cueros. Algun.os prorluctos_ industriales 
farmacéuticos. Pólvoras y explosivos . . 
Tratamiento térmicó y soldad~ra de los 
metales. Tintas, papeles, lápices, lacres 
etcétera. Vidrio, cerámica § e\maltes. ' 
El libro de Hiscox y Hopkins- cuya 
adquisición por el lector español tiene," · 
sobre tanto atractivo enguizgante, el 
del posible premio que ofrece cada ejem-
plar-viene en aumentar la briUante 
serie de producciones acerca de ciancias 
aplica'das que ha publicado la casa Gili, 
producciones de autores tan · famosos < 
como son Ullmar,m, DietrerÍch, B;,ich-
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- Bellísima canzonetista 
·La Villita 
Bella y escultural estrella de baile 
TINA SEG 
Bellísím.a vedette· 
Ccuatro bellas bailarinas de salón 
Servicio por cuatro simpáticas 
camareras 
Orquesta Merry Boys 
Sesiones tarde y noche 
Notas.- La Empresa recomienda 
el mayor orden dentro del local,_ 
para el mejor desarrollo del pro-
grama · 
La falta de alguna artista no da . 
"derecho a reclamación alguna 
1 
Empresa · S A GE 
Teléfono n. • 2 Teatro Odeón 






Estreno de la gran superproducción presentada por 
C. l. F. E. s-. A., titulada 
10.000 MARCOS ~ UNA NOCHE 
Deliciosa comedia moderna interpretada por Ann Sothern 
y Robert Arstrog · 
:u domingo: Ramón Novari:o y Jeannet Mac D.onald, juntos por primera 
vez, en la mejor opereta cinematográfica •El gato y el violín• 1 
' 
Totalmente LaLlada en E S P A Ñ O L 
• 
EL PUEBLO 
El amigo Melqniades 
Don Melquiades A lvare{- O el 
ex Melquiades, como le llama 
alguien que le conoce bien-desea 
que los socialistas y los republi-
canos retornen a la Cámara para 
que den cuenta de sus actos. 
Ha dicho, además, que unos y 
otros han sacrificado su porvenir 
político, ya que no deben ser 
llamados más a consulta por el 
Jefe de Estado, ni 'debe confiár-
seles cargo alguno. 
El ex profesor, ex repubUéano, 
ex. Melquiades y ex hombre pú-
blico se preg1J.nta •. muy serio: 
•¿No .han roto con el ·régimen?> 
A lo cual contesta: <Pues que su-
fran las consecuencias. Llamar-
le_s seda¡ una vi le{_ a.» ... . 
Y aun añade estas· palabras, que, 
pronunci..i.das por don Melquia-
des, no tienen desperdicio: 
«Llamarse demócrata es acdtar 
la voluntad del puebl; . He aquí 
los representantc:s del país: aqui 
estamos. Háy que acatar la vo-
luntad popular manifestada en 
lus1 últimas elecci"ones.» . 
CORRELIGIONARIO!! 
En defensa de tus ideales, propaga EL PUEBLO. No te con-
.. formes con pagar tu suscripción; procura que otro correli-
gionario se suscriba. A aquel que no pueda, dáselo a leer. 
Ayiida al periódico, a la Imprenta, que es tuya, encargando 
enantes impresos nece5Ues: ~s· tuyos, los de tus am·.gos. 
Es ñecesario. Toda ayuda económica nos es precisa. 
AHORA MÁS QU~ NUNCA I 
·Todo un hombre 
· J.:Sampériz: Tu espíritu selec-
to y elegante ha sido la musa 
que ha hecho vibrar mi lira, 
cuyos acordes de corazón te 
dedico afectuosamente. 
Su espl":'itu·contempla la grande,z.a 
de las obras sublimes de Natura, 
~ intrépido, luchando con {i.rme,z.a, 
quiere escalar la alt-ura. 
'.Qúiere .su alma subyugar lo grande; 
§U voluntad titánicas~ :iferra 
en rasgar las entrañas de los cielos 
r morder los ·abismos de la Tiérra . 
Y su espíritu fuerte, paso a paso, 
domina con t esón y gallard!a 
igual la Vida cuando está e~ su ocaso 
que cuando nace ._ como nace el día. 
"En los umbrales to<f,avía está 
, 
del vivir, y ya su 'nombre , 
,brilla et.al astro mirífico, esplenfiente 
Aniversario 
Hoy se cumple el primer aniversario-
del fallecimiento de la bondadosa t 
respetable señora doña Atanasia Gracia 
1 
González, viuda de quien fué acreditado· 
Y prestigioso industrial oscense señor 
Galindo. ' t 
A pesar del tiempo transcurrido, en l!i 
memoria · de los oscenses perdura ei 
recuerdo gratísimo de las virtudes qu~ 
T 
atesoraba doña Atanasia Gracia toda 
' ' bondad y simpatía. , 
:Mujer hacendosa, dedicó Sl.\B energías~/ 
que fueron muchas, a la educacíón de 
·sus hijos y al fomento de su hogar. Fué 
caritativa con prodigalidad pero sin 
ostentación, y contó en Huesca con el 
respeto y el cariño de cuantas ~ersona& 
tu vieron la suerte de conocerla r tra-
tarla. 
Quien há roto con el 'régimen, 
con los deberes de ciudadanía y 
hasta con las buenas 'formas hp. 
sido el jefe, ~el partido transfor-
mista. Recuérdese si no la oca-
sión histórica en que ·se le echó 
a puntapz'és, prim~ro,' de la pre-
sidencía del Congreso de los 
Diputados, y luego, de la cáma-
1-.1 regja, cu~ndo· fué a pedir ár· 
nica-en ve{ dé ltabÍar· .'alto y 
• casi en la altura·. ¡Es todo un hombre! 
' 
No es de extrañar, l:iues, que al cum ' · 
plirse esta triste efeméride, los oscense~ 
renueven con la misma intensidad el 
dolor que experimentaron a raíz del fa-
llecimiento de tan bondadosa soñora. • 
. , . 
reczo_;:en compañía de su cdm- . 
padre Romanones, el mi·smo que 
'quiere ahora tomar las cosas por 
la fremenda. 
Si' en vé-t ·de presidir la Cámara 
llega a presidirla 
un Sánche.{ Guerra, pongamos 
por !Íombré, u otro ciudadáno 
. de su envergadurq moral1 en 11e{ 
de .m:.archarse como una liebre 
cua'ndQ se lo mandó el dictador, ~ _ 
le hubiese hecho saber- sin tener · 
necesidad siquiera de exponer 
su pobre pe'lleja- que no había 
fuerf{_á humana posible que pu-
diera despojarle de su investidu-
ra. Y si hubiese añadido luego 
_:.como era su deber y su honor-
que- do_nde estuviese él estaría el 
Parlamen(o, en tanto no se des-
hjcies~ el entu~rtÓ que el borbo-
nisimo rey in/i.igió a la Consti -
tución que sole.mneme.nte . juró 
g_uardar, muy otra hu~iese Údo 
' la suerte de la Dictadura\y muy 
di'stinta también la liquidación ' 
de aquel dislate. 
}jo lo. hif{_o don Melquia(i,es. Y 
la avisada opínión española n'o 
se lo ha reprochádo tampoco, 
_pq.rque sabe de_ sobra que no se 
puepe pedir peras al olmo . . 
Pero ya que esto no ha sucedi"do 
y que el ex jzfe ,del ex partido 
f.r(!lnsformis ta no ha juz.gado 
pruden'te retirárse a la vida pri-
vada, lo menos que puede hacer 
ahora es callarse. r bajar la vis-
ta cuando algún ciudadano es-
pañol le mire a la cara. 
Matadero público 
Relación de las reses sacrificadas en e! 
día de a yer. 
Carneros, 33, kilos, 436,80. 
Corderos, 13, kiios, 141,30. 
Borregos, O; kilos, 00,00,. 
Ovejas, 21, kilos, 247,90. 
Ternascos, 18;kilos, 99'10. 
Vacas, 1, kilos, 313,50. 
Terneras, 5, kilos, 325,00~ 
Cerdos, 9, kilos, 742,50. 
Cerdillos de leche, 00, kilos, 0,00. 
Total,..100 reses; ' kilos, 2.305,40. 
·u-tomorv1·1es autos-taxi con ra-1l dio, cómodos y 
seguros; ómnibus de alquiler para ex-
cursiones, bodas y romerías¡ camiones 
para transporte de mueb_les y bultos en 
general. 
Informes y avisos: Hayego-Carruesco, 
Coso G. Hernández, 97-Teléfono 307. 
Editorial Popular•, S . A.-Huesca . 
Fausto Roca. 
Can4asnos, 4-Xl-34, 
UlllllllÍlllHll lll llllllllllllllllllllllllllllllllUlll,li11n11n., 
Ca:mLie del 8 Novie:mLre 1934 
' . . 
. 4 por 100,. .. .. . . .. . . 69'00 
Exterior 4 por 100 •.. (. . . . . . . 83, 70 
A los atribulados h ijos y demás Jami-
liares les reiteramos desde estas colum-
nas la sentidísima expresión de nuestra 




Ho'y viernes, grandioso acontecimien-
to artístico, único día. 
Amortbl~. 5 por 100 em. 1900 95'00 1 
Dos extraordinarias · funciones · (aos-
estrenos con •fin de fiesta» de bai.les y 
canciones también diferentes), por la 
Gran Compañía de Comedias Cómicas> 
cLupe Rivas Cacho., procedente del 
teat ro Astoria, dt> Madrid, a precios ,po-
pulares. 
~ 5 por 100 ~ 1917 91 ,50 
» 5 p0r 100 » 1926 100,00 
;> 5 por 100 » 1927 
sin impuestos .......•....... 100,05 
Amotble. 5 por 100 em. 1927 
con impuestos. . . . . . . • . . . . • . 90'©0 
Amortble. 3 pot 100 em. 1928 74,00 
• 4 'por 100 » 1928 90«;10 
>!\ 4'50 ·por 100 » 1928 9~'75 
~ 5. po.r 1QO » 1929 100'20 
Deuda Ferrov. 4,50 por 100 .... · 91'00 
"' » . > 5 por 100 98'50 
,Crédito B. Hipotecado 4 por 100 86'50 
» • 5 por 100 94'50 . 
~ » 6 poi' 100 102'50 
Acciones Bap.co de España. . . . . 565'00 
)) Minas del Rif ...... ; . 284·00 
» Chades.. .. . ~ . . .. . . . 365'00 
•> Petroli11os .. , ......• , 29'75 
• ' Campsa.. .. . . . . . . • • • 121 75 
» F. C. Norte de España 264'00 
'» F. C. M.-Z-A .•....... 2°08'00 
»· Ordinarias Azucarera 38'00 
. » Explosivos ..• ·,· ..... 580'00 
•Tabacos ........... ;,, ... , ...•.. 205'50 
Felgrleras • . , , ,, . . .-...• , . ', . . 43'00 
· Bonos oro ...... : . . . . . . . . . • . . . . 235'00 
Tesoros 5 por 100 ..... . ........ 101 '40 
Tesoro 5 y medio pj)r 100.. . . • • . 100'15 
Telefónicas Preferentes ., . . .. ,,. 106,65 
Telefónicas Ordinarias. . . . . . 97'00 
Eléctricas Reunidas Alicante 1.ª. 251 '50 
MONEDA EXTRANJERA 
Francos .. . 
Libras .. . 
Dólares . . 
Suizos.. 
Belgas .. . 
LiTas . ... ' 
neichsmark .. 









(Servicio facilitado por el Banco 
Español de Crédito.) 
El domingo, · estreno de la grandiosa 
· superproducción Ufilms ~Paso a la ju-
ventud~ (cinco meses lleva ya proyec-· 
tándose en Berlín), por los formidables 
·artistas Marta Eggert? y Jean Kiepura. 
amcnDllUl8DDDlmlan1l'DllD ... l ......... a:n .......... 
Hotel Banzo. . 
El nuevo establecimiento ·de viajero5" 
que resuelve eI·problema del hospedaje 
en Monzón, Agua corriente 'en todas las 
habitaciones. Calefacción central. Cuar-
tos de baño. Limpieza y desinfección 
· electrolux. Cocina de primer orde.n. Es-
pecialidad en banquetes. Servicio esme-
rado. Garaje (gratuito) .. 
\ 
Avenida 14 .Abril Teléfono, 14 
MONZON·Huesca 
Situado entre · 1os cruces de carreteras 
Üe Huesca, Graus , Fraga y Lérida 
Casino Oscense 
RESTAURANT 
:Cubiertos, a 4,50· 
Servicio especial bodas y banquetes; 
·J. FONCIL.LAS'. 
. Anuncios por palabras. 
J?e una a diez palabras, 60 céntimos. Cada palabra más, ocho cts. Pago adelantado .. 
Ven tas 
TONELES usados, para 
usos indµstriales, se ven-
den en Nueva Drogueria, 
García Hernández, 43. 
PAPEL usado de perió-
dico ~e vende en esta Ad-
ministración. 
Grietas de pechos se curan EspecíHcos 
con Pecto-grietina. 
- Purgue a su hijo ton· 
Orangil, el mejor pur-
ganté . . 
Anemia, clorosis, debilidad 
en general, desaparece to-
mando Metherrenal. 
Mañana sábado 
A 0,30 Y 05-,0 
Programa extraordinario:. Estreno de 
la última producción recientemente 
filmada por el actor español Rambal, 
El ·desaparecido Totalmente hablada· en espa.ñol 
.. . ' 
.·' Begala01_os: 
15.ooo.ooo de pesetas 
OómO?· 
en todas las compras al contado que 
se efectúen en esta Casa, por cada 
peseta REGALAREMOS una participa· 
ción de lotería de CINCO cénts. en el 
01.· 
_ _ , __ _ , - , r _ ~ • • ' ~r . ' ~ 
del sorteo que se celebrará en Ma· 
drid, el día 22 d.e ~iciembre d~ ·19~4 · 




. [!][!] COSO (iARCIA ~ERNANDEZ, .43 [!]~ 
Anilinas, colores, pl'umeros, bro· 
chas, pinceles, barnices, pinturas 
preparadas_, en íatas, cera para 
suelos y muebles, limpia metales, 
sosa, desinfec;tantes líquidos, cre· 
mas para el calzado, papel higi4· 
nico, cepillos, espejos, perfumería, 
artículos para regalo, etc., etc. 
Sección completa 4e· material para las Artes 
Pinturas; Hrtes decoraliuas, colores para . niños, estudiante.s y artistas 
... 
No olvide que por ca.da peseta, d,e compra que) haga 
en este Establecimiento, puede ganar 375 ~esetas. 
· Apresúrese a eiedoar sos . compras, antes que se 
termine· la Iofería. 
•\ 
nf ~lnuRn~l un~ f rn~ -BHH ·~~~m~f 
SERVICIO ESPECIAL· PARA BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO LORENZ 
Teléfono ~1.3 HUESCA 
r T_<!_~l_!!.~yi:: ·~~· 
M IEIARRHIEINIAI' 
bE ·~& EM TODAS LAS FAUM4CIA.9 
.¡¡ 
• 
EL P-UEBLO Pá&lna 3 




T R E N E S . (desde el día 1.5 de Mayo de i.933) 
S A L 1 D A S Boraa L L E G A D A Horas 
P11ra Zaragoza.... . ... .. ........ 7,30 
Para Ayerbe-Mercancfas. . . . . • • . . 6,55 
Para Ayerbe-Canfranc.. . . • . . • • • . 8,32 
De Tardienta-Mercanclas. .. . . • • • • 6,20 
De Tardienta-Tranvfa. . . . . . . .. . .. 8,27 
Calle de La Palma, 9 
Para Tardienta-Barcelona. . . . • . • . 10,45 
Para Tardie¡;¡ta-Zaragoza . .. . .. . . 13,50 
Para Ayerbe-Canfranc.. . • • . • . • . . 15, 15 
Para Tardienta. . . . . . . . . • . . • • . . . . 15,45 
Para Tardienta (Mercancías).. . .. 17,55 
Para Tardienta (Tranvía)....... . . 17,20 
Para Ayerbe-Canfranc (Correo).. 18,55 
!>ara Tardienta. . . • . . . . . . .... . . . . . 20,45 
De Ayerbe-Correo.. . . • . . • • • • • . . . 10,40 
De Tardienta-Tranvía .... . . ...... 12, 
De Ayerbe. . . . • • • • • . . • . . . . • • . • . 14,155 
De Tardienta... . . • . . . . . . . • . . . . . . 16,5 
De Tardienta... . . .. ... .... ..... . 17, 
De Ayerbe-Mercancías. ... . ... . .. 17,15 
De Tardienta.. . ....... . . . . . .. . .. 18,30 
De Ayerbe .•• . .• .. ·..•.. .. ..• .... 20,40 
De Tardienta-Zaragoza. . . . . . . . . . . 21,47 
Teléf. 233 Apartado· 22 AUTOBUSE~ 
AUTOBUSES Para Zaragoza .. . ...... . . .. ..... 8,30 y 18 Para Barbastro. . ... . . . . ...... . .. 14,30 c. 
Para Barbastro. . . . • • • . • • • • • • . • • . 19 , 
Para Sesa-Sariñena ... • • . . . . • • • . 15,30 c. 
Para Almudébar-Tor mos.... . ... . 17,50 
Para Alcalá de Gurrea....... . ... 17, 
Paril Ayerbe (por Bolea-L0arre)... 16, c. 
P11ra Colungo . . . . .. ....... . ..... 15,30 c. 
Para Laluenga; ...... . . . ... . . .... 15,30 c. 
Para Robres. . ... .. . . ...... . .. . .. !5,'3C c. 
Para Grañén. . • • • . . . . . . • • • . . . • • • 16,30 c. 
Para Bespén............ .. • .. . . .. 16, c. 
D" Zaragoza ••••• . .•.••..•••.•••• 9,30, 19,t'IO 
De Barbastro........ • . . . . • • • • • • . 7, 
De Barbastro ........... : • .. . .. . • . 10,30 c. 
Btiesca-Zarago·za De Sesa-Sarinena.... . ... .. . . . . .. 8,15 c. De Almudébar-Tormos . . • . • • . . • • . • :J, De Alcalá de Gurrea . . . . . . . . . • • . • 9, 
De Ayerbe (por Bolea-Loarre) . . . . • 9., c. 
Salen diariamente 
De Colungo • .. . •• •• .• • . ••• . , • • • . 9, c. 
De La luenga . • , • . • • • • . . . • . • . • . • • . 9, c. 
De Robres . . . . . • • ...• . • .. , • . . • • • . 9, c. 
A las ocho y· m.edia de Ja maifana y a las 
seis de la tarde. 
De Grañén... . . ... ... . ... . .. . . .. • . 9,30 c. 
De Bespén. . . • . • . . . • . • • . . . . • . . • . 9, c. 
NOTAS.-El tren que sale de'Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el correo para 
Barcelona que llega a las 19.30. 
Llegan / 
A las núeve y media de la mañana y 2 
las siete y medift de_ b tarde. 
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza 
que llega a Barcelona a las 22,30. 
. El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los via jeros que llegan de Bar-
celona en el rápido número 216, que sale de Barcelona a las 8'25. . 
El tren que sale de Huesca a las 8,32 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44 
para llegar a Canfranc a las 12,25. 
Billetes reducidos de ida y vuelta El tren que sale de Huesca a Yas 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28 
para llegar a Canfranc a las 18,10. -
ENCARGOS A DOMICILIO 
. ' 
El tren que sale de H.uesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que .;ale a las 19.415 para 
llegar a Canfranc a las 22,15. 
,Esq~elasBazar .Las\aosa 
Se reciben esque-
ras en la l·mpren-
M U E B L E S • Ferretería 
¡ 
Loza • Cristal ·· -
Porcelana • Hules 
r ta de este periód ¡ •. 
' . \ 
' hasta las dos . 
Plumeros - Artículo de caza 
ARTICULO& PARA REGALO 
.J . ·co, 
1 
·de I~ · m~prugada 
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sé confeccionan toda clase de trabajos ti-
pográficos: Obras, Revistas, Periódicos, 
Facturas, Circulares, Cartas, Sobres, Tar-
jetas, etcétera, etc. Ejecución rápida y • 
económica. - Consulte precios. - Llame al 
teléfono núm. 233 para no perder tiempo. 
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Barómetro a O.<> y nivel del mar, 754,9; Humedad 
relativa, 82 por 100. Velocidad en 24 horas, 962 kiló-
ml'tros Estado . del cielo, nebuloso. Tempera-' 
tura máxima a la sombra, 7,0. Id. mínima id. 5,u. 
Idem en tierra, 5,5. Oscilación termométrica, 8,0. 
•••c1t1•c1•111 
'RINl•Ta& 6 ph 
A.Me 24 ,, 
MIMllt •IELTI f0 <lb. 
En la Cámara ha continuado el debate so·bre los sucesos de Asturias 
mr. Lebrun ha aceptado la dimisión del &obierno 
• 
ooumergue 
Ha quedado disuelto el Vonsorcio 
de Industrias Militares . 
Manifestaciones del ministro , 
de la Gobernación 
MADRID, 8.-El ministro de la Go-
bernación, hablando con los periodis-
tas, les ha dicho que había sido dete-
nido ~l chofer propietario del camión 
que fué encontrado con armas en la 
Ciudad Universitaria. 
-¿Qué hay de la huelga general de 
Ja C. N. · T.?, ha preguntado un re-
someterá a los~alumnos a una prueba 
de capacidad ante un Tribunal cons-
tituído por catedráticos de las Facul-
tades de Ciencias y de Filosofía y 
Letras. 
Art. 2. º-En cada Universidad se.for-
marán los Tribunales que el Rectora-
do estime necesarios en armonía con 
los alumnos que soliciten el examen 
de ingreso. 
Art. 3.0 -En las Universidades donde 
no existan o no estén completas estas 
Facultades se formarán por el Recto-
rado los Tribunales con catedráticos 
de la Sección de Ciencias y de fa de 
Filosofía y Letras de los Institutos 
nacionales, presididos por un cate-
drático de la Universidad. 
Aunque existan facultades de Cien-
cias y de Filosofía y Letras, si por el 
número de aspirantes o por otras cir-
cunstancias los rectores estimasen 
necesario formar más de un Tribunal, 
podrán utilizar para éstos el profeso-
rado de los Institutos nacionales. 
Art. 4.0 -La prueba de capacidad con-
sistirá en ejercicios escritos de re-
dacción en castellano y de traducción, 
con diccionario, del francés y en ejer-
cicios orales de cultura general, de 
Historia, Geografía y Ciencias físicas 
y naturales. 
Art. 5.0 -No habrá más calificaciones 
que las de admitido y no admitido. 
Art. 6.º-Estos exámenes de ingreso 
Se suprimen las pruebas 
escritas 'en el BacL.iller.ato 
Por disposición de la «Gaceta» no se 
exigirán en los tres primeros cursos 
del Bachillerato los ejercicios escritos 
a que se refiere' el articulo 22 del de-
creto de 29 de Agosto de este año. 
Unicamente sufrirán la prueba de 
conjunto que ha de realizarse a con-
tinuación y que seguirán en los cur-
sos sucesivos. 
Copla del día 
Ayer, en el cine, 
y al fin de sesión, 
en una revista 
de las de emoción 
fijó la P?intalla 
la cara chipén 
de José Maria 
Gil Roble~. Amén. 
Surge la figura 
del «republicano» 
jefe de la Ceda 
y eleva un fulano 
un viva estruendoso 
grande, colosal, 
y sólo contesta 
al vítor triunfal 
un eco medroso 
al chocar; perdido, 
con el frío hiriente 
de un fuerte silbido. 
¿Cómo, Virgen salilta, 
no tuvo gentil 
respuesta adecuada 
aquel viva Gil? 
Raro es el sil'encio, 
pues el grito fué 
, para corearlo, 
aunque creo que 
el públiéo quiso 
en forma sensata 
chuflarse del •pie• 
que metió la pata. 
X. 
www m- m 
En Barcelona 
impre~ión personal mía. 
Y o creo que hay que restablecer los 
organismos que el Estatuto de Cata-
. luña puso en vigencia legal, y hay 
que nombrar un Gobierno interino de 
la Generalidad y una Comisión ges-
tora en el Ayuntamiento, por un al-
calde elegido por sus componentes, 
y que en todos los pueblos de Cata-
luña exista el régimen comunicipal, 
como en los demás Municipios de 
España. 
En cuanto a la normalidad de la 
población, es absoluta, y nada ocurré 
que pueda representar el menor sín-
toma de repercusiones ni que tienda 
a perturbar esta tranquilídad. El dele-
gado del Estado en Cataluña, aun-
que vuelva a encargarse el Estado 
de algunos servicios, debe mantenerse 
como órgano de enlace entre la Gene-
rallidad y el Gobierno de la Repú-
blica, 
·continúa en el ·Congreso el debate , 
sobre los sucesos de Asturias 
Se encarga de for.D).ar nuevo , 
Gobierno al ex ministro 
Flaudier 
PARIS.-Esta mañana se ha cele-
brado Consejo de , ministros. En el 
momento de empezar la reunion mi-
nisterial, el señor Herriot ha entre-
gado al presidente Doumergue una 
carta en la que participan los minis-
tros radicales socialistas que dimiten 
irrevocablemente sus carteras. 
Mr. Doumergue, después de dar lec-
....... HllllHIHllllllllHIHHllUUIHll-~HlllUUI......_ 
No se podrá mol~star ni 
perseguir a ningún fUncio-
nario público por sus opi-
niones políticas, sociales o 
religiosas 
(De la Constitución). 
Cuando el señor Gil Robles se diri-
gía al despacho de ministros se ha 
encontrado en los pasillos con el mi-
nistro de Agricultura, quien le ha 
preguntado su parecer sobre la pro-
posicion presentada por los monár-
quicos. 
- Mañana hablaré de eso, ha dicho 
el señor Gil Robles. No me explico 
cómo el presidente de la Cámara la 
ha aceptado, dejándola pasar, porque 
es anticonstitucional. 
Los periodistas se han acercado al 
jefe de la Ceda preguntando cuándo 
se levantaría la censura para los ex-' . tractos de las . sesiones parlamenta-
rias. 
El señor Gil Robles se ha limitado a 
decir que el martes próximo. 
Maura irá a ·fa Cámara ' el 
martes 
El diputado maurista señor Arranz 
ha visitado al presidente de la Cá-
mara para manifestarle que el sefior 
Maura desea intervenir hoy en el de-
bate político. 
Como el señor Alba le ha contestado 
que el debate político había termina-
do, el diputado maurista lo ha comu-
nicado así por teléfono a su jefe. 
Parece ser que el señor Maura ha 
anunciado su propósito de asistir a la 
sesion del martes, dando lugar con 
su intervencion a que se reproduzca 
el debate político. 
tura de esta carta a los ministros, ha 
marchado al E liseo, presentando la 
dimision total del Gobierno. 
El presidente de la República ha en-
cargado la formacion de Gobierno al 
presidente de la Cámara, pero ha 
declin~do el encargo. Igualmente ha 
declinado el encar_go el ministro de 
Negocios Extranjeros sefior Lava!. 
En tercer lugar hu sido encargado 
de formar Gobierno el ex ministro 
señor Flauder, que ha aceptado, co-
menzando inmediatamente sus tra-
bajos. 
La situacion volítica de Francia se 
considera muy grave. 
El partido socialis ta ha dirigido un 
llamamiento a sus correligionarios 
para que estén preparados contra 
cualquier movimiento de carácter fas-
cist~ que pueda produdirse .. 
Este número ha sido ·. 
Visado por la_ censura 
